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Kemajuan teknologi saat ini semakin pesat perkembangannya dan memberikan 
dampak yang baik serta manfaat yang benar bagi manusia dalam berbagai bidang 
terutama dibidang pendidikan. Hampir setiap instansi pemerintahan maupun swasta 
Menggunakan teknologi komputer untuk mempermudah serta mempercepat dalam 
proses penyampaian informasi kepada pihak terkait 
Kebutuhan akan informasi yang valid memudahkan bagi admin untuk 
mendapatkan informasi tentang calon mahasiswa baru yang akan berguna untuk 
kebutuhan calon mahaiswa itu sendiri. Sehingga diharapkan calon mahasiswa dapat 
mengisi isian data dengan benar. 
Hasil dari sistem ini merupakan sebuah mengimplementasian validasi pada 
sistem informasi penerimaan mahasiswa baru yang dapat meminimalisir kesalahan 
dalam proses pengisian data di awal pendaftaran secara online. 
Kata kunci: Validasi, penerimaan mahasiswa baru, sistem informasi 
 
. 




Technological  advancements currently intensified development anda provide 
good impact as well as the benefit that true for humans in various fields especially in the 
field of eduucation. Almost every government and private agencies are using computer 
technology to simplify and speed up the process in the delivery of information to 
relevant parties. 
The need of a valid information make it easy for admins to get information about 
prospective new students who will be useful for the the need oof the prospective 
students itself. So expect a candidate can fill data fieldds correctly. 
The result of this system is a implementation validation on the admissions 
system that can minimize errors in the process of filling data in the initial registration 
online. 
Key word: Validation, admission of new atudents, information system 
 
 
 
 
 
